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Dengan rasa bersyukur yang dalam, JMAIF nomer reguler telah terbit untuk keempat
kalinya. Penertiban keempat ini adalah JMAIF, Volume 3, Nomor 2, September 2019. Dengan
demikian terbitan regular JMAIF ber-ISSN telah genap 2 tahun.
Pada penertiban ini terjadi fenomena sangat berarti bagi JMAIF. Dari kandungan 6
makalah, keenam-nya berasal dari instansi diluar ITS. Semoga penyumbang makalah dari luar
Instansi ITS akan semakin banyak, dan bervariasi pada terbitan – terbitan mendatang.
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